




































































出演者 裏方の仕事 日程2014 備考 日程2015 備考

































2015. 1.27 2016. 2. 初旬～
練習日時決定 2015. 1.27 2016. 2. 初旬～




等の製作・準備 2015. 1. 下旬～ 2016. 2. 初旬～
台本読み合わせ 2015. 1. 下旬～ 2016. 2. 初旬～
歌練習 2015. 2. 初旬～ 2016. 2. 初旬～
立ち稽古開始（部分） 2015. 2. 初旬～ 2016. 2.15～ 立ち稽古
全体稽古（ 1回目） 衣裳・背景・小道具等の揃った状態で 2015. 2.17 2016. 2.22～26 中身を深める稽古
全体稽古（ 2回目） 2015. 2.19 2016. 2.29
通し稽古（ 1回目） 衣裳・背景・小道具等最終確認・手直し 2015. 2.26 2016. 3. 1
直し稽古（ 1回目） 2015. 2.27




終打ち合わせ 2015. 3. 3 逢坂幼稚園（大津市）
直し稽古（2014年第
2回目） 2015. 3. 5～ 2016. 3. 3












































































































































































































































































































4 ～ 5 歳児
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3 ～ 5 歳児
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終 わ り に
　ここまで、在学中にオペレッタを体験することの有用性とその展望を考察した。身体・造
形・音楽表現のすべてを自ら体験するオペレッタは表現領域を指導する上での多くのヒントを
獲得することができ、就業後の指導にその経験を生かせることが分かった。そして、よりよく
それらの経験を生かすためには、在学中にありとあらゆる場面を想定し、対応できるための
「見通す力」の養成が必要だという展望も示された。
表現領域における指導力育成につながるオペレッタ体験の有用性と展望
43
　なお、今回のオペレッタ体験は、前述のとおり「実際に 4 月から教育現場で働くことが決
まっている」 4回生の中でも「希望者」を募った形で行っている。つまり、「体験組」の学生
はもともと非常に高い目的意識を持って参加しているのである。もしこの企画を、下回生の必
修科目とした場合には、今回とは全く結論は変わってくることも考えられる。
　これはどのような分野でも言えることであろうが、現代の学生は「今、なぜこれが必要なの
か」が理解できないものには、なかなか乗って来ない風潮があるような気がしてならない。筆
者の経験的な見解で言えば、前述のような舞台体験は、表に立ってパフォーマンスをするにせ
よ、裏方を手伝うにせよ、得られるものはたくさんあると感じているし、それは教育現場に立
つか否かは関係なく、その後の人生に無駄にはならないはずであると信じている。それこそが
「長期的な見通しを持つ」ということであるし、言い換えれば「豊かな想像力を養う」という
ことであろう。
　「今すぐに結果が見えない」が「長い目で見れば役に立つかもしれない」ものに対する関心
を生み、豊かな想像力をもって長いスパンで人生を見通すための学生指導とはどうあるべきな
のか。それについては、今後も筆者自身の大きな研究テーマであり続けるであろう。
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